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1. Personalien  
  März 
Professor Bathelt wird Preisträger des im vergangenen Jahr erstmals ausgeschriebenen 1822-
Universitätspreises für exzellente Lehre.  
Frau Dr. Heike Bertram übernimmt einen Lehrauftrag im Sommersemester 2002. 
  April 
Ende des Monats wechselt Frau Diplom-Bibliothekarin Hilde Schiltz aus der Bibliothek des Institutes 
an den Campus Westend. 
  Juli 
Diplom-Volkswirt Michael Grote schließt bei Professor Schamp seine Promotion zum Thema "Die 
Entwicklung des Finanzplatzes Frankfurt seit dem Zweiten Weltkrieg. Eine evolutionsökonomische 
Untersuchung" ab. Für seine hervorragenden Leistungen wird er mit dem Prädikat "summa cum 
laude" ausgezeichnet.  
  Oktober   
In der Bibliothek kann Frau Diplom-Bibliothekarin Homeyer als neue Mitarbeiterin des Instituts 
gewonnen werden. 
Im gleichen Monat tritt Frau Jutta Grohmann Wirtschaftsgeographin M. A. ihre Stelle als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Nachfolge von Frau Dr. Müller an. 
Zum Wintersemester 2002/2003 nimmt Professor Bathelt einen Ruf an die Philipps-Universität 
Marburg an. Mit ihm wechseln Diplom-Geograph Heiner Depner und Diplom-Geographin Katrin 
Griebel an das geographische Institut. 
Mit Beendigung seines DFG-geförderten Forschungsprojektes zur Entwicklung in der 
Automobilindustrie verlässt Diplom-Geograph Bernd Rentmeister das Institut. 
Frau Dr. Heike Bertram übernimmt die Vertretung der C3-Professur im Wintersemester 2002/2003. 
Mitte Oktober findet die erste Sitzung des Kuratoriums der Prof. Dr. Julius Wagner und Frau Irmgard-
Stiftung statt, die die Geografischen Institute der Goethe-Universität fördert.   November 
Professor Schamp wird in den Beirat des Instituts für Ländliche Strukturforschung Frankfurt (ILS) 
berufen.  
Diplom-Kaufmann Elmar Wider führt mit der Disputation seine Promotion zum Thema 
"Internationalisierungsstrategien australischer Unternehmen. Eine empirische Analyse ihres 
Investitionsverhaltens in Europa" bei Professor Schamp zum erfolgreichen Abschluss. 
  Dezember  
Diplom-Volkswirtin Vivien Lo verlässt das Institut Ende des Jahres und wechselt zum Fraunhofer 
Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe in die Abteilung 
Innovationsdienstleistungen und Regionalentwicklung. 
 
2. Ausländische Gäste  
  Mai 
Professor Nasim Barham (Jordan University, Amman) hält einen Gastvortrag im gemeinsamen 
Kolloquium der Geographischen Institute zum Thema "Entwicklung des Tourismus in Jordanien unter 
Berücksichtigung der veränderten politisch-geographischen Rahmenbedingungen".  
  Juni   
Professor Anders Malmberg (Uppsala University, Schweden) und Professor Peter Maskell 
(Copenhagen Business School, Dänemark) halten im Rahmen des gemeinsamen Kolloquiums und 
des interdisziplinären Studienprogramms "Europäische Stadt- und Regionalentwicklung" einen Vortrag 
zum Thema "Clusters, localised learning and competitiveness - challenges for economic geography". 
Zusätzlich bieten sie ein eintägiges Seminar für interessierte Studierende an.  
Zum Thema "European Pensions & Global Finance" hält Professor Gordon L. Clark (University of 
Oxford, Großbritannien) einen Gastvortrag im gemeinsamen Kolloquium. 
Die Gastaufenthalte von Professor Malmberg, Professor Maskell und Professor Clark werden von 
Professor Bathelt über seinen 1822-Universitätspreis für exzellente Lehre sowie aus den Mitteln des 
interdisziplinären Studienprogramms "Europäische Stadt- und Regionalentwicklung" finanziert.  
 
3. Auslandsaufenthalte von Institutsmitgliedern  
  März bis Mai   
Diplom-Geograph Johannes Glückler befindet sich vom 4. bis 8. März und 15. April bis 31. Mai auf 
DFG-geförderten Forschungsaufenthalten in Madrid. Er wird dort von zwei Kooperationspartnern 
unterstützt: Prof. Luis Rubalcaba-Bermejo, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales an der 
Universidad de Alcalá und Prof. Mercedes Molina Ibanez, Departamento de Geografía Humana an 
der Universidad Complutense de Madrid.  
  Juli bis August   
Prof. Schamp nahm vom 30. Juli bis 3. August an der Annual Residential Conference der IGU 
Commission on the Dynamics of Economics Spaces in Johannesburg teil und fungierte als Convenor 
der Tagung zum Thema Industry in a Network World: Making Sense of Globalization. 
  August bis Oktober 
Diplom-Geograph Heiner Depner unternimmt im Rahmen seines DFG-geförderten 
Forschungsprojektes „Überbrückung sozio-institutioneller Ferne durch transnational agierende 
Unternehmen: Zulieferbeziehungen deutscher Produzenten in China“ eine Forschungsreise nach 
Shanghai (30. August bis 17. Oktober).    September bis November 
Diplom-Geograph Johannes Glückler führt im Rahmen seines Forschungsprojektes zwei weitere 
Auslandsreisen nach London vom 1. bis 29. September und 18. bis 22. November durch. 
Kooperationspartner in London ist Professor Peter Wood, Department of Geography, University 
College London (UCL). 
  
4. Exkursionen  
Januar  
Eintägige Exkursion nach Griesheim und Wiesbaden (Professor Bathelt) 
Februar 
Eintägige Exkursion nach Hahn (Professor Schamp) 
April 
Dreitägige Exkursion nach Lyon (Professor Schamp) 
Juni  
Eintägige Exkursion nach Riedstadt (Professor Schamp) 
Juli 
Dreitägige Exkursion nach München (Professor Bathelt)    
Juli bis August 
Großexkursion Halle Bitterfeld (Professor Bathelt) 
 
5. Kolloquien und Vorträge    
  Februar   
Eike W. Schamp "The new role of cities in a global economy: The city as location of hubs in 
knowledge systems", 6. Ecodoc, 19. Februar, Magglingen/Biel, (Schweiz).  
  März  
Harald Bathelt und Johannes Glückler "New Perspectives Towards Relational Thinking in Economic 
Geography", 98th Annual Meeting of the Association of American Geographers, 19. - 23. März, Los 
Angeles (USA).  
  April  
Eike W. Schamp "Finanzplätze auf globalen Märkten - Frankfurt/Main", ILS Lehrerfortbildung, 18. 
April, Speyer. 
  Mai  
Johannes Glückler "Globalización de la empresa multinacional desde una perspectiva territorial", 
8. Mai, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia (Spanien). 
  Juli  
Eike W. Schamp "Traditionelle lokale Produktionssysteme im ländlichen Raum im Umbau: 
Erfahrungen aus dem Schuh-Distrikt der Südwestpfalz und dem vogtländischen Musikwinkel", 4. Juli, 
Geographisches Kolloquium der Universität Bamberg. 
  September  
Eike W. Schamp "Proximities in the management of knowledge processes: preliminary evidence from some case studies", International Seminar on Keep learning from regions? Spatial embeddedness in 
the knowledge economy, 26. September, Nijmegen School of Management, Niederlande. 
  November 
Eike W. Schamp "Cluster und Netzwerke in der Rhein-Main-Region", Wissenschaftsforum Zukunft 
Rhein-Main, Erfolgsfaktoren regionaler Wirtschaftsentwicklung, RMI, 4. November, Darmstadt.  
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